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〃 国語科編（試案） 第一章 まえがき 国語教育の領域は、人間のあらゆる活動の面にまたがっており、その姿は変化に富んでいる。
〃 社会科編（試案）













































































〃 三、社会科学習の系統 第三学年 地域社会の生活〔大昔の生活比較として〕（経験領域が身近な生活からしだいに広がって、村や町にまでおよんでいきます。























































































































































































































































































ることができる。そして、1.健康 2.社会 3.自然 4.











































































































































































































































































































































The Positioning of Areas and Subjects within Elementary and
Kindergarten Schools Curriculum as seen from Changes in the Course of Study
Takemi YAMADA
Abstract : The aim of this study was to examine the positioning of areas and curriculum subjects, within postwar
Japanese elementary school and kindergarten education, on the basis of the General Policies regarding
Curriculum Formulation (also known as the Courses of Study) of the Japanese Ministry of Education (MEXT).
Here, the revisions made to the required courses for obtainment of the Kindergarten (Preschool) Teacher
Regular License were referred, specifically the change from required elementary school curriculum courses to
courses in domains as stipulated in MEXT’s Course of Study for Kindergarten, changes made in accordance with
the 2017 (Heisei era, year 29) revision of the Enforcement Regulations of the Education Personnel Certification
Act. The results yielded by the study pointed to the fact that until approximately 1955, with regard to areas and
curriculum subjects within the Courses of Study for Elementary Schools (Draft) and its supplementary and
revised editions, areas within the Course of Study for Kindergarten were based on a conceptual framework of
experience centered, cross-curriculum type orientation, with close reference to said areas. Thereafter, in the
General Policies regarding Curriculum Formulation in Elementary Schools (Curriculum Guidelines), advances
were made towards a curriculum-based orientation, with a resulting wider gap between elementary school areas
and those stipulated in the Course of Study for Kindergarten. This gap between areas is thought to have been
also reflected in revisions made to required courses of study, during the teacher education stage. Even as an
emphasis was placed on the independence of elementary schools and kindergartens, coordinated (joint)
elementary school-kindergarten curriculum management was also sought, with a change of emphasis that
included a return to the original points of study domain and curriculum subjects.
Keywords : Kindergarten teacher’s license, areas, subjects, Courses of Study, cross-curriculum,
curriculum management
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